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Описание библиотеки
Данный диск содержит библиотеку Marwin версии 1.0, которая представляет собой
высокопроизводительную библиотеку для работы с целыми числами произвольной дли-
ны в ОС Windows на платформе Intel Pentium 4 и выше.
Структура папок на диске такова:
• BIN – динамические библиотеки и исполняемые файлы примеров.
• DEMO – исходные тексты примеров.
• DOC – детальное описание классов библиотеки в формате CHM.
• INCLUDE – заголовочные файлы библиотеки.
• KERNEL - заголовочные файлы библиотеки, зависящие от платформы.
• LIB – библиотечные файлы для компоновки программ.
Инструкции по установке и использованию
Для пользования библиотекой Marwin необходимо:
1. Скопировать все файлы с расширением .DLL из папки BIN в системную папку или
любую другую папку Windows, включенную в переменную окружения PATH.
2. В начало своей программы на языке C++ добавить директивы, подключающие
заголовочные файлы библиотеки из папки INCLUDE (см. примеры в папке DEMO).
3. Указать компоновщику, что вашу программу необходимо компоновать с библиоте-
кой MARWIN86.LIB из папки LIB.
Замечания, сообщения об ошибках и предложения по улучшению функциональности
библиотеки просим направлять разработчику по адресу yury@suncloud.ru.
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